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P L A N  D E E L E C T R IF IC A C IO N  D E E L  SALVADOR
H a s ta  e l  año 1949 la  e l e c t r i f i c a c i ó n  n a c io n a l  e s tu v o  p o r  c o m p le to  en m a ­
nos de e m p r e s a s  p a r t i c u l a r e s .  S i  b ie n  e s  c i e r t o  que la s  e m p r e s a s  s e  
m o s t r a b a n  d is p u e s ta s  a s e g u i r  a tend iend o tanto  la  g e n e r a c ió n  c o m o  la  
d is t r ib u c ió n  de e n e r g ía  e l é c t r i c a ,  su  p o l í t i c a  de d e s a r r o l l o  c o n s i s t í a  fu n -  
V am en ta lm en te  en m a n te n e r  a un m ín im o  la s  in v e r s io n e s  i n i c i a l e s  en n u e ­
v a s  o b r a s  y ,  de s e r  p o s i b l e ,  f in a n c i a r  l a  to ta lid ad  de su s  e x p a n s io n e s  c o n  
e l  r e n d im ie n to  de su s  s i s t e m a s  e x i s t e n t e s .  E s t o  e r a  p o s ib le  ú n ic a m e n te  
p o r  m ed io  de la  in s t a la c ió n  de p la n ta s  t é r m i c a s  o p e ra d a s  con  c o m b u s t ib le  
im p o r ta d o ,  c o n  in v e r s io n e s  r e la t iv a m e n t e  b a ja s  y un c o s to  de o p e r a c ió n  
e le v a d o ,  L a s  in s t a la c io n e s  h i d r o e l é c t r i c a s  s u s c e p t ib le s  de s e r  d e s a r r o ­
l la d a s  y que l l e n a r í a n  la s  d e m an d as  c r e c i e n t e s  de lo s  m e r c a d o s  n a c io n a le s  
h u b ie r a n  r e q u e r id o  p r é s t a m o s  de g r a n  m agn itu d  o n u evas  s u s c r i p c i o n e s  
de c a p i ta l ,  a m b o s  m é to d o s  en d e s a c u e r d o  c o n  l a  p o l í t i c a  h a s t a  e n to n c e s  
se g u id a  p o r  la s  e m p r e s a s  p a r t i c u l a r e s .  L o s  c o s t o s  de o p e r a c ió n  de la s  
p la n ta s  t é r m i c a s  te n ía n  c o m o  r e s u l t a d o  a l ta s  t a r i f a s  a l  p ú b l ic o  c o n s u m i ­
d o r ,  e s t a b l e c id a s  s o b r e  l a  b a s e  de C lá u s u la s  de A ju s te  p o r  U so  de C o m ­
b u s t ib le ,  E l  le n to  d e s a r r o l l o  de la  c a p a c id a d  de a b a s t e c im ie n t o  e l é c t r i c o  
d e l  p a ís  d e te rm in a d o  p o r  lo s  r e n d im ie n to s  de lo s  s i s t e m a s  e x i s t e n t e s ,  
m antu vo e l  m e r c a d o  de e n e r g ía  en un e s ta d o  de r e s t r i c c i ó n  v i r t u a l .
Así el estado de las cosas, el Gobierno decidió tomar por su cuen­
ta la generación de energía eléctrica y su transporte hasta los centros de

c o n s u m o  en donde s e r í a  e n tr e g a d a  a  lo s  c o n s u m id o r e s ,  de p r e f e r e n c i a  
p o r  c u e n ta  de c o m p a ñ ía s  e x i s t e n t e s  o de M u n ic ip a l id a d e s ,  Con e s t e  f in  
fu e  c r e a d a  la  C o m is ió n  E je c u t i v a  H i d r o e l é c t r i c a  d e l R ío  L e m p a ,  E n tid ad  
A u tó n om a d e s c e n t r a l iz a d a  d e l  G o b ie rn o  C e n t r a l ,  que o p e r a  d e n tro  de lo s  
l í m i t e s  p e r m it id o s  p o r  l a  C o n s t i tu c ió n  P o l í t i c a  de E l  S a lv a d o r ,  c o m o  una 
entid ad  p r iv a d a .  Su D i r e c t o r i o  c o n s ta  de s i e t e  D i r e c t o r e s ,  t r e s  de lo s  
c u a le s  n o m b ra d o s  p o r  t r e s  S e c r e t a r í a s  de E s ta d o  y lo s  c u a t r o  r e s t a n t e s  
p o r  a g r u p a c io n e s  b a n c a r i a s ,  a g r í c o l a s ,  c o m e r c i a l e s  y p o r  t e n e d o r e s  de 
b o n o s  de la  m i s m a  C o m is ió n .  L a  C o m is ió n  g o z a  d e l p r iv i l e g io  de e m i t i r  
b o n o s  en e l  m e r c a d o  n a c io n a l ,  c o n t r a t a r  p r é s t a m o s  co n  en tid ad e s  f in a n ­
c i e r a s  n a c io n a le s  y e x t r a n je r a s ,  v e n d e r  la  e n e r g ía  p ro d u c id a  a  lo s  d i s ­
t r ib u id o r e s  p a r t i c u l a r e s  y m u n ic ip a le s ,  y m a n te n e r  un p a tr im o n io  s e p a ­
r a d o  ju r í d ic a m e n t e  d e l p a tr im o n io  de la  N a c ió n .
L a  P r i m e r a  E ta p a  d e l  p la n  de e l e c t r i f i c a c i ó n  c o n s i s t i ó  en e l  e s t a ­
b le c i m ie n t o  de una p la n ta  g e n e r a d o r a  que p u d ie r a  a te n d e r  l a s  n e c e s id a d e s  
de e n e r g ía  d e l  m e r c a d o  n a c io n a l  y t r a n s p o r t a r l a s  a la s  zo n as  m á s  s e v e ­
r a m e n t e  c a s t ig a d a s  p o r  la  f a l t a  de e n e r g ía :  S an  S a lv a d o r  en la  zo n a  C e n ­
t r a l  d e l  p a ís  y S an  M ig u el en la  zona  O r ie n t a l .  L a  zona O c c id e n ta l  q u e ­
d a r ía  de in m e d ia to  a l iv ia d a  a l  p o d e r  d is p o n e r  de la  e n e r g ía  que a n te s  m a n ­
d ab a  a l a  zona C e n t r a l .  E s t a  e tap a  in ic ia d a  en e l  año 1949 quedó c o n c lu id a  
en  e l  año 1954 co n  la  t e r m in a c ió n  de la  P la n t a  5 de N o v ie m b r e ,  la  l ín e a  de 




L a  Segu nda E ta p a  de la  e l e c t r i f i c a c i ó n  c o n s i s t i ó  eo l l e v a r  l a  
e n e r g ía  e l é c t r i c a  a todas la s  c a b e c e r a s  d e p a r ta m e n ta le s  y a lo s  p u e r ­
tos de la  R e p ú b l ic a ,  lu g a r e s  en donde s e  c o n c e n t r a n  la s  m a y o r e s  a c t i ­
v id a d es  c o m e r c i a l e s  e in d u s t r i a le s  de lo s  d e p a r ta m e n to s .  E s t a  e tap a  
r e v i s t i ó  c a r a c t e r e s  e c o n ó m ic o s  m uy e s p e c i a l e s  y a  que a b a r c a  d esd e  
lu g a r e s  de c o n s u m o  p o t e n c ia l  de im p o r ta n c ia  h a s t a  lu g a r e s  i n s i g n i f i ­
c a n t e s .  L a  p o l í t i c a  f i n a n c i e r a  adoptada p o r  l a  C o m is ió n  fu e  la  s ig u ie n te :
l o .  - L a  c o n s t r u c c ió n  de l in e a s  a lu g a r e s  en donde lo s  i n g r e s o s  
to ta le s  e s t im a d o s  l o g r a r e n  a m o r t i z a r  l a  in v e r s ió n  en un té r m in o  de c u a ­
t r o  añ o s  s e r í a  v e r i f i c a d a  p o r  m e d io  de p r é s t a m o s  b a n c a r io s  l o c a l e s  p o r  
un té r m in o  e q u iv a le n te .  D e e s t a  m a n e r a  s e  f in a n c ia r o n  la s  l ín e a s  a San  
V i c e n t e ,  Z a c a t e c o lu c a ,  U su lu tán , A hu ach ap án  y San  F r a n c i s c o  G o t e r a .
2o . - L a  c o n s t r u c c ió n  de l ín e a s  a lo c a l id a d e s  cuyo r e n d im ie n to  
b r u to  no p o d r ía  a m o r t i z a r  la  c o n s t r u c c ió n  de la  l ín e a  de t r a n s m i s i ó n  en 
c u a t r o  añ o s  s e  e f e c t u a r í a  p o r  m ed io  de s u b s id ie s  d e l  E s ta d o .  D e  e s ta  
m a n e r a  s e  f in a n c ió  l a  l ín e a  a S e n s u n te p e q u e .
3o . - E n  todo c a s o ,  l a s  e m p r e s a s  d is t r ib u id o r a s  p o d r ía n  c o n s ­
t r u i r  l a s  l ín e a s  de t r a n s m is ió n  que d e s e a r e n  s u fra g a n d o  e l  c o s to  to ta l  
de la  o b r a  o s u fra g a n d o  una p a r t e  e q u ita t iv a  de e l l a  y f in a n c ia n d o  e l  E s ­
tado e l  r e s t o  en c o n c e p to  de fom ento  n a c io n a l .  C om o e je m p lo  de l ín e a s  
f in a n c ia d a s  to ta lm e n te  p o r  l a s  e m p r e s a s ,  te n e m o s  la  l ín e a  a l  P u e r t o  de 






te n e m o s  la s  l in e a s  a C h a la te n a n g o  y a l  P u e r t o  de L a  L ib e r t a d ,
L a  T e r c e r a  E ta p a  d e l  p la n  de e l e c t r i f i c a c i ó n  a b a r c a r á  la  e l e c ­
t r i f i c a c i ó n  r u r a l .  E s t a  e ta p a  c o n s i s t i r á  en s e r v i r  tanto  p u e b lo s  y a l ­
d e as  de p o c o  c o n s u m o  c o m o  c o n s u m id o r e s  e s p a r c id o s  a lo  l a r g o  de la s  
c a r r e t e r a s .  E l  p la n e a m ie n to  e c o n ó m ic o  p a r a  e je c u t a r  e s t a  e tap a  no s e  
ha  v e r i f i c a d o  to d a v ía .  T od os  lo s  e s tu d io s  h e c h o s  h a s t a  a h o r a  in d ic a n  
un c o s to  s u m a m e n te  e le v a d o  que no p o d rá  s e r  s u fra g a d o  s in  la  ayuda d i ­
r e c t a  d e l E s ta d o .
C o m o  C u a r ta  E ta p a  p o d r ía m o s  c l a s i f i c a r  l a  a m p l ia c ió n  de la s  
f a c i l id a d e s  g e n e r a d o r a s  y e l  t r a n s p o r t e  de e n e r g ía  en g r a n  e s c a l a  a l  
o c c id e n te  d e l p a í s .  E s a  e ta p a  a c tu a lm e n te  en d e s a r r o l l o ,  c o n s i s t e  en 
la  in s t a la c ió n  de un c u a r to  gru po g e n e r a d o r  en la  P la n t a  5 de N o v ie m b r e ,  
que e n t r a r á  en s e r v i c i o  a p r in c ip io s  de 1961, e le v an d o  l a  p o te n c ia  de e s t a  
c e n t r a l  a 6 0 ,  000  k i lo v a t io s ,  y en la  c o n s t r u c c ió n  de una l ín e a  de 115, 000  
v o lt io s  e n t r e  San  S a lv a d o r  y S a n ta  A na. E s t a  e ta p a  e s t á  s ie n d o  f i n a n c i a ­
da p o r  m e d io  de un p r é s t a m o  a l B a n c o  In t e r n a c io n a l ,  p o r  m ed io  de un 
p r é s t a m o  d e l E s ta d o  a la  C E L  y p o r  m ed io  de r e c u r s o s  p ro p io s  de c a j a  
de la  C E L .  Con e s t a s  in s t a la c io n e s  a d ic io n a le s  s e  e s t a r á  en p o s ic ió n  
de h a c e r  f r e n t e  a la  d em an d a  de e n e r g ía  e l é c t r i c a  h a s ta  p r in c ip io s  del 
año 1963 .
L a  c r e c i e n t e  d em an d a  de e n e r g ía  e l é c t r i c a  en e l  t e r r i t o r i o  n a ­
c io n a l  e x ig i r á  de la  C o m is ió n  un p r o g r a m a  de e x p a n s ió n  co n t in u a , a  f in

de s a t i s f a c e r  la s  n e c e s id a d e s .  P r o y e c ta n d o ,  de una m a n e r a  c o n s e r v a ­
d o r a ,  l a  d em an d a  a l  año 1971 é s t a  a s c e n d e r á  a 160, 0 0 0  K i lo v a t io s ,  o s e a  
c u a t r o  v e c e s  m a y o r  que l a  d em an d a  a c tu a l .  E s t a s  e x p a n s io n e s  n e c e s i t a n  
e s tu d io s  t é c n ic o s  p r e v io s  que d e te r m in e n  la  f a c t ib i l id a d  de lo s  p r o y e c to s  
y l a  p r io r id a d  co n  que d e b e r á n  c o n s t r u i r s e  lo s  m i s m o s .  E s t a  f a s e  de la  
e l e c t r i f i c a c i ó n  n a c io n a l  es  s in  duda a lgu n a  de la s  m á s  im p o r t a n t e s :  d ebe 
to m a r  en c u e n ta  tod as la s  a l t e r n a t iv a s  p a r a  l a  g e n e r a c ió n  de e n e r g ía  y a  
s e a  h i d r á u l ic a ,  g e o t é r m i c a ,  t é r m i c a  o a t ó m ic a .  L o s  c o s t o s  de p r o d u c ­
c ió n  y l a  d isp o n ib il id a d  de d iv is a s  son  lo s  f a c t o r e s  d e te r m in a n te s  p a r a  
e s t a b l e c e r  la  p r io r id a d  de lo s  p r o y e c t o s .  E n  la  a c tu a l id a d  s e  e s tá n  e s ­
tudiando s o b r e  e l  R ío  L e m p a ,  c u a t r o  p r o y e c t o s  de c a p a c id a d  e n t r e  15, 000  
y 6 0 , 0 0 0  k i lo v a t io s  a  f in  de c o m p a r a r  su s  c o s t o s  co n  o t r a s  a l t e r n a t iv a s  y 
d e t e r m in a r  e l  p r ó x im o  p r o y e c t o  que te n d rá  que e s t a r  en s e r v i c i o  en  1963 .
E l  c o s to  de e s to s  p r o y e c t o s  o s c i l a  e n t r e  3 8 0  y 7 0 0  d ó la r e s  p e r  
k i lo v a t io  in s ta la d o ,  in c lu y e n d o  lo s  s i s t e m a s  de t r a n s m is ió n  h a s t a  lo s  
c e n t r o s  de consu m o.
Se  e s t im a  que s e r á  n e c e s a r i a  una in v e r s ió n  de a p r o x im a d a m e n te
*
C ie n to  V e in te  M il lo n e s  de C o lo n e s  en e l  d e c e n io  1961 - 1971 p a r a  p o d e r  
a te n d e r  l a  i n s t a la c ió n  de n u evas  c e n t r a l e s  g e n e r a d o r a s  y c o n s t r u i r  la s  
l ín e a s  de t r a n s m i s i ó n  h a s t a  lo s  c e n t r o s  de c o n s u m e .  E s t a s  in v e r s io n e s  
s e r á n  f in a n c ia d a s  de la  m a n e r a  s ig u ie n te :
a) P r é s t a m o s  a E n t id a d e s  B a n c a r i a s  E x t r a n j e r a s :  $  8 3 . 0 0 0 , 0 0 0





b) R e i n v e r s ió n  de R e c u r s o s  P r o p io s  de C a ja :  $  3 0 .  0 0 0 ,  000
c )  A p o r te s  del G o b ie rn o  a l  C a p ita l  de la  C E L :  7 . 0 0 0 , 0 0 0
E l  p r e c i o  de la s  i n s t a la c io n e s  y l a  f o r m a  de f in a n c ia m ie n to  p r e ­
v is to  p a r a  la s  o b r a s  p r o d u c ir á n  un c o s to  de cuatro  c e n ta v o s  de  co ló n  
p o r  k i l o v a t i c h o r a  e n tre g a d o  a la s  e m p r e s a s  d i s t r i b u id o r a s .  E s t e  c o s to  
in c lu y e  una r e n ta b i l id a d  m e d ia  del 8% s o b r e  l a s  in v e rs io n e s .
R E C A P IT U L A C IO N
a) L a  c a p a c id a d  to ta l  in s t a la d a  en E l  S a lv a d o r  en 1959 e s  de 
unos s e s e n t a  y c in c o  m i l  k i l o v a t io s ,  in c lu y en d o  nu eve m i l  k i lo v a t io s  de 
p la n ta s  t é r m i c a s .
b )  D u ra n te  lo s  años 1959 y I9 6 0  s e  e f e c t u a r á  la  a d ic ió n  de 1 5 ,0 0 0  
k i lo v a t io s  de in s t a la c io n e s  h i d r o e l é c t r i c a s .
c )  D e a c u e r d o  co n  la  te n d e n c ia  d e l au m en to  de la  d e m an d a  de 
e n e r g ía  e l é c t r i c a  en E l  S a lv a d o r ,  s e r á  n e c e s a r i o  i n s t a l a r  unos 100, 0 0 0  
k i lo v a t io s  a d ic io n a le s  e n t r e  lo s  años 1961 y 1971, p a r a  te n e r  una c a p a ­
c id ad  to ta l  in s t a la d a  de c ie n to  o c h e n ta  m i l  k i lo v a t io s  en e l  año 1971.
d) L a s  o b r a s  a c tu a lm e n te  en c o n s t r u c c ió n  y l a s  o b r a s  en p r o ­
y e c to  que s e r á n  c o n s tr u id a s  a n te s  d e l año 1971 r e p r e s e n t a n  un a u m en to  
de 115, 0 0 0  k i lo v a t io s  o s e a  un au m e n to  de c ie n to  o c h e n ta  y t r e s  p o r  
c ie n to  de la  c a p a c id a d  a c tu a lm e n te  in s t a la d a .  L a  p r o d u c c ió n  de e n e r ­
g ía  p r e v i s t a  p a r a  1971 e s  de s e s e n t a  m i l lo n e s  de k i lo v a t io s  h o r a  m e n ­
s u a l e s .
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e) L a  c a p a c id a d  in s ta la d a  en 1949 e s  de 25 v a t io s  p o r  h a b i ta n ­
te .  E n  1971 la  c a p a c id a d  in s t a la d a  s e r á  de unos 55 v a t io s  p o r  h a b i ta n ­
te .
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